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    本文通过翔实的调查获取数据 从市场营销 财务分析等角度论证了






同的等级 以便有针对性地投入不同的发行力量  
第三章主要是从 地铁专递日报 的定位 发展规划和市场营销策略
等角度 介绍该项目的计划  
第四章对合作对象的基本情况 组织机构与管理团队 现有资源及优
势作详细介绍 并探讨合作管理的方式和投资计划  
第五章是财务分析 通过模拟损益表 模拟资产负债表 现金流量预
测表和敏感性分析等 探讨项目的财务可行性  
 
 















A B S T R A C T  
On the basis of complete and accurate field survey and data 
analysis, this paper demonstrates the feasibility of investing in 
Beijing Subway Daily from the aspect of marketing and financial 
analysis. 
This paper includes five chapters as follows: 
Chapter 1: Introduced the newspaper industry in Beijing and 
reasoned the potential development of media advertising market. 
Chapter 2: Finding out the value and requirement of the 
objectives through spot survey and data analysis. Combining with the 
statistic analysis of subway passenger volume and investigation of 
subway circumference, grading the subway stations, so that issuing 
force can be put properly accordingly. 
Chapter 3: Giving out the orientation of Subway Daily, making 
out development program and marketing strategy. 
Chapter 4: Introduction to partner s background and discussing 
the method of cooperation and investment plan. 
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前   言 
 
1 
前   言 
中信文化体育产业有限公司是由中国国际信托投资公司和中国天平经
济文化有限公司分别投资 51%和 49%的股份组成 由中信控股并经营管理
其主要经营业务分为四大版块 影视 报刊 电视频道 体育产业 计划
开发 15 个项目 包括电影 电视剧 电视电影 电影发行 院线 合作
经营电视频道 合作经营广播频道 有线电视增值服务 体育产业 报纸
杂志 音像制品 图书 音乐 文化经纪以及广告业务 该公司的宏伟蓝
图 是用 3年 10 个亿的资金 全力打造中国的 文化航母  
作为这个宏伟战略规划的一个部分 该公司计划在平面媒体方面以收




为内容特征 以免费专递为发行特征 以二次销售 从报纸到读者的一次
销售 再从读者到广告客户的二次销售 为盈利特征 以分类和促销为广
告特征的都市综合性报纸 其独特的竞争力将来自于差异化经营模式设计
从而领军现代报业潮流 其商业运作模式为 新闻快餐 地铁专递 强资





境和重点地区 同时确定目标客户及其特征  
第三章从定位 发展规划 和市场营销策略的角度 详细介绍 地铁

















团队以及现有的资源和优势 并对合作管理方式及投资计划作出了说明  
第五章从财务角度进行可行性分析  
















  第一章 行业背景分析 
进入新世纪以来 传媒业逐渐显现出投资日益活跃 投资成本加大
竞争趋向白热化的特点 从平面媒体的发展状况来看 专业性报纸 财经
类报纸和都市类报纸都成为传媒业投资和竞争的焦点  
一 北京报业市场概况 
专业类报纸中 IT 类 体育类最为活跃也相对成熟 财经类报纸中
2001 年才创刊的 二十一世纪经济报道 和 经济观察报 开始分割 中
国经营报 的广告市场 都市类报纸的竞争最为明显 在北京 深圳 杭
州等许多大城市 都可以看到四五份甚至更多的都市类综合性报纸在为市
场份额而拼杀  
当今中国报界 就整体竞争而言 南方显然比北方激烈 也更具有市
场化运作的态势 北方的落后 主要落后在经营理念上 以北京为主要代
表 在各种主要报刊的竞争中 显示出整体的弱势 真正具有市场观念和
全局观的大手笔还没出现   
应当说 近两年北京的媒体才具有了市场化竞争的氛围和雏型 先期
闯出的 北京青年报 占据了竞争伙伴不多和独揽市场份额的便宜 而一
度红透京城的 精品购物指南 也在服务性媒体上先行一步 就在 北京
晨报 走入市场时 北京的媒体竞争其实也还没有真正开始 直至 北京
娱乐信报 冲出 2001 年 京华时报 以 5500 万元资金的投入打入京城报
业市场 继而又有 劳动午报 华夏时报 的参与 仍至到 2002 年 北
京现代商报 放言要以 1 亿元人民币资金做一份偏重财经新闻的都市类报
























北京青年报 北京晨报 京华时报 信报 华夏时报
     
数据来源 2002 北京市综合性日报报摊零售状况调查报告 
 
图一列示了北京市综合性早报实销量的表现 由于以上报纸背后都有
大资金支持 而报纸在读者定位 发行渠道 广告定位上的同质化现象又
极为严重 因此都市类报纸的竞争日趋白热化 市场上呈现出 谁也死不





有明显差异化特征的都市类综合日报 即 地铁专递日报 目前通过在地
铁免费发行报纸 从广告和其他活动收入获得盈利的模式在国外已被证实
可行 如  
1 加拿大一家地铁报业集团经营的 地铁今日报 在几大主要城市
地铁发行 其经济效益可观  



















3 瑞典的 斯德歌尔摩大都会报 是一家瑞典媒介集团的地铁免费
报业的实验品 结果第一年就获得赢利 并在哥德堡 布达佩思和布拉格
等全世界范围内的十多个城市取得了成功 成为 Metro International S.A. 跨
国报业集团 专营免费报纸 旗下报纸 Metro 地铁报 自一九九七
年在瑞典创刊以来 至今已在 13 个国家 21 个城市以13 种语言发行 发
行量约 400 万份 拥有 900 万读者 为全球第四大报章 1 
2000 年瑞典一份调查中发现 每 10 个斯德哥尔摩 瑞典首都 第一大
城市 市民中便有 6人每星期最少看两天 地铁报 瑞典第二大城市哥德
堡 每 10 名市民中便有 3名每周最少看两天该报 更令 地铁报 编辑兴
奋的是 读者中有一半是 30 岁以下的年轻人 这是传统报刊最难争取的读
者群 据哥德堡大学传媒研究人员调查 地铁报 吸引了一群新的报刊读
者 强化了报刊市场 那些过去从不看早报的人 如今都看 地铁报 了
2 
受启发于国外的成功案例 我们发现了在地铁内免费发放的报纸 在
国外已形成一个市场 但在中国大陆却是一片空白 那么 是不是创办一
份这样的报纸,其核心竞争力就体现在价格上呢  




况几乎是不存在的 免费发放的报纸 其领先的要素是发行 由此带动广
告经营 而内容是其生存之本  
就国内报业目前的经营状况而言 报纸的销售价格大多低于其成本
                                                 
1 资料来源 Metro 2001 年年报 

















量 那直接关系到受众群体的数量 那么 价格在影响报纸发行量的诸
多因素中的地位究竟如何 由图二看到 相关调查显示 对报纸零售量影
响最大的因素中 价格排第三位 因此 若是采用免费发放的方式 对报
纸受众群体 对报业市场的冲击将是巨大的 但是 报纸的知名度和内容
仍然是它吸引读者的根本 我们要做的是 结合中国国情 创办具有中国
特色的盈利模式的 地铁报  
 
 
数据来源 新华传媒工场 2002 年北京报摊零售状况调查报告  
 
地铁专递日报 将以地铁上班族的途中报为第一特征 以醒目易读
为内容特征 以免费专递为发行特征 以二次销售 从报纸到读者的一次
销售 再从读者到广告客户的二次销售 为盈利特征 以分类和促销为广
告特征的都市类综合性报纸 其独特的竞争力将来自于差异化经营模式设
计 从而领军现代报业潮流 其商业运作模式为 新闻快餐 地铁专递
































据中国广告协会统计 2000 年中国大陆的全部媒体的广告收入为 802
亿元人民币 其中报纸的广告总收入为 212 亿元 占 26.4%. 而 1999 年全
国广告总收入为 622 亿元, 其中报刊广告收入为 120 亿元左右 占总广告额
的比重为 19.3%,可见报刊广告的比重越来越大 同时 2000 年报刊广告收
入与 1999 年报刊广告收入相比 增长率为约 30% 在 1997 年到 2000 年的
3 年间 报刊广告的平均增长率达到了 29%左右 3 
从经济指数来看 广告经营额相当于 GDP 的 1.0 1.2%为合理状态
而 99 年中国广告经营额只相当于 GDP 的 0.6% 中国报刊的读者规模近 8
亿 居世界第一 目标市场规模庞大 资源无限 中国传媒产业化道路仍
然还有广阔的市场空间  
2 北京都市报广告市场 
2001 年 北京五种都市类报纸 北京青年报 北京晚报 北京晨
报 精品购物指南 和 京华时报 的广告总量为 23 亿 6 千万元 其
中商业广告市场占 83.4% 共计 19 亿 6 千万元 专项广告市场占 14.77%
共计 3 亿 4 千万元 排名第一的 北京青年报 广告见刊额是 9 亿 8 千多
万元 占市场总量的 41.79% 北京晚报 次之 总量为七亿九千多万元
占总量的 33.47% 往下依此为 北京晨报 精品购物指南 和 京华时
报 分别占 12.11% 9.50% 3.13% 4 
地铁广告市场的收入来源基本上是户外看板广告 2000 年北京 上海
广州的地铁广告营业额达 5 亿人民币 且从历年情况来看 地铁广告营业
                                                 
3 资料来源 孙燕君 报业中国 ,第 395 页 
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8
额基本保持着 15%的递增速率 5 因此 理论上说 随着地铁广告营业额
的逐年稳步递增 地铁专递日报 的广告随之从中分一杯羹是可能的  
综上所述 通过对中国报刊广告市场 北京都市报广告市场和地铁广
告市场的分析 我们认为 在现在的市场容量和递增态势下 假如能针对
地铁专递日报 的目标读者特征 主推适合本报读者的专项行业广告 如
汽车 家电 房产 人才和商场 做到此类行业在区域报纸中的权威性
完全可能在广告市场里赢得一定的市场份额  
 
                                                 

















  第二章 北京地铁各站周边环境分析及乘客调查 
北京地铁从 1969 年投入运行 历时 33 年 其间不断在进行着改造维
护 乘车环境良好 它是目前国内规模最大的地下交通运营体系 覆盖了
北京 8 个城区中的 7 个 西城区 海淀区 石景山区 朝阳区 东城区
宣武区和崇文区  
一 北京地铁概况 
北京地铁有两条主干线 环线和全线贯通的一线 全长共计 50 多公里
一线东 园一线+复八线 起四惠东 西至苹果园 横跨中国第一街 东
西长安街 穿越国家机关林立 商贸大厦集中的地带和北京最繁华 人流
最多的西单 王府井和建国门内外等地 而环线连接北京市民主要居住的
东城区 西城区 朝阳区 崇文区和宣武区等 5 大城区  
北京地铁目前共投入约 80 辆列车运营 每辆列车为 6 节车厢 平均列
车间隔约 5 分钟 图三列示了地铁全程的 37 个站 地铁全程共有 39 个站
台 建国门 复兴门分上下两层 88 个入口 每日人流量高达 182 万人次
节假日则已突破 200 万人次 每年接载乘客 5 亿多人次 6是北京人和外地
游客出行的首选交通工具  
                                                 




























  通过市场细分 一方面可以更准确地发现消费者需求的差异性和需求
被满足的程度 更好地发现和抓住市场机会 回避风险 另一方面可清楚
掌握竞争对手在各细分市场上的竞争实力和市场占有率的高低 以便更好
地发挥自己的竞争优势 选择最有效的目标市场  
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